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Abstract Toshimaku-Zoshigaya 1,2 and 3 are in an area of high dens wooden houses. This paper reviews the 
process of formation of these housing developments. The research is based on observation of pictorial maps and 
maps provided by the Geographical Survey Institute, followed by interviews with local residents whose ancestors 
also lived in Zoshigaya. In the Edo and Meiji period, Zoshigaya was basically a farming area with some shrines 
and temples, and second homes of rich families. Housing density started to increase rapidly from the Taisho 
period onwards. 
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1 正徳 6(1716) 武蔵国豊島郡高田村絵図
2 明和 9(1772) 武蔵国豊島郡雑司谷村絵図 
3 嘉永 4(1851) 音羽・目白・雑司ヶ谷絵図 
4 嘉永 6(1853) 嘉永新鐫雑司ヶ谷・音羽絵図 
5 明治 14(1872) 2万分 1フランス式色彩地図
6 明治 43(1910) 1万分 1豊島区地域地形図 
7 大正 5(1916) 1万分 1豊島区地域地形図 
8 大正 12(1923) 1万分 1豊島区地域地形図 
9 大正 14(1925) 東京府下高田町・戸塚町
10 大正 15(1926) 東京府下高田町中部住宅明細図 
11 大正 15(1926) 東京府下高田町北部住宅明細図 
12 大正 15(1926) 1万分 1豊島区地域地形図 
13 昭和 4(1929) 1万分 1豊島区地域地形図 
14 昭和 5(1930) 東京府北豊嶋群高田町全圖 
15 昭和 8(1933) 豊島区詳細図
16 昭和 14(1939) 1万分 1豊島区地域地形図 
17 昭和 20(1945) 1万分 1豊島区地域地形図 
18 昭和 34(1959) 1万分 1豊島区地域地形図 
19 昭和 59(1984) 1万分 1豊島区地域地形図 
20 昭和 62(1987) 1万分 1豊島区地域地形図 
21 平成 1(1989) 1万分 1豊島区地域地形図 
22 平成 6(1994) 1万分 1豊島区地域地形図 
23 平成 11(1999) 1万分 1豊島区地域地形図 
24 平成 30(2018) 5千分 1国土地理院基礎地図
地図は以下を使用した。下記以外は，国土地理院発行旧版
地図。 
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明記されていなかった地図(9)～(11), (14), (15), (17)











































































ている道が 18.5%（私道 17.7%，公道 0.8%）を占め
ることである。なお，通路は図４に示すように，通 
 
図 3:建築基準法 42条道路区分と公私区分 
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1） 2018 年 10 月 26 日実施一丁目住民 9 人へのヒ
アリング調査  
2） 2019年 2月 5日実施二丁目住民ヒアリング調査  
3） としま案内人雑司ヶ谷1.まるごと雑司が谷①お
任せコース/大門ケヤキ並木, 鬼子母神堂, 法明
寺, 大鳥神社, 雑司ヶ谷霊園 2018年 10月 22日
に参加  
4） としま案内人雑司ヶ谷 5.消えた川「弦巻川」
2018年 11月 9日に参加 





する地域危険度測定調査〔第 8回〕，2018/3  
2） 泉水花奈子，密集市街地における一戸建て住宅
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イン学研究 No68，1998，P74  
5） 稲田克二：住宅地域形成過程の研究－吹田市を
















電車）とメトロ（地下鉄）〉1998 年 7 月 18 日
(土)～11 月 1 日(日)豊島区立郷土資料館収蔵品



















18） 豊島区立郷土資料館：豊島区地域地図 第 5集 
近世（村絵図 I）編，2009 





21） 豊島区立郷土資料館：豊島区地域地図 第 4集 
東京近傍１万分１地形図＜改訂版＞編，2011 
22） 豊島区立郷土資料館：豊島区地域地図 第 2集 
近世後期（事情明細図）編，1988 
23） 豊島区立郷土資料館：豊島区地域地図 第１集 
近世後期（町全図・区全図）編，1987 
 
